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household-specific  かつ region-specific なものであるとすれば、 都市部での市場の失敗は純























































                                                  



























                                                  
2 「1970 年代になって、 国際開発援助機関の間で過去 20 年間の開発政策への見直しの機運
が高まった。過去十数年間の都市・工業化中心の開発の結果、都市部への人口集中とスラ
ム増殖、 農村の停滞と貧困等の問題が無視できないほど深刻化していたからである。 … ILO



























は異なった状況が生じ得る。 例えば、 Bardhan and Udry [1999:ch.7,11]、 Feder [1987]、 Feder 
and Onchan [1987]、Gavian and Fafchamps [1996]、Seligson [1982]などでは、土地改革等














                                                  





































                                                  



































                                                  






































9 Holt  [1994]。 
10 Holt  [1994]は流動性の低い資産の例として家畜や宝石を、Besley [1995]はそれ以外に土
































                                                  
11 Besley  [1995]は、貯蓄だけでは変動する所得に対し部分的にしか平準化機能を果たさな
いとして、補完的メカニズムとしての様々な”nonmarket institutions”の存在に着目し、それ





12  澤田[2003]も参照。 
13  Binswanger and Rosenzweig [1986]も参照。 
14 Besley  [1995]は、リスク・シェアリングとクレジットは密接に関連しているため、それ
らを截然と区別することは容易ではないと述べ、リスク・シェアリングへのアクセスが限
られているとき、クレジット(ex-post consumption credit)は”insurance substitute”であると
している。Udry [1994]はさらに一歩踏み出し、貸手・借手の将来の状況に応じて返済が調
整されることが予め相互に了解されている、保険の機能を持った信用供与をモデル化し、

































                                                  




































Eswaran and Kotwal [1986]は、土地の所有量に応じて信用へのアクセスが制約を受ける、
                                                  




として、Jacoby and Skoufias [1997]参照。 外部から労働者を雇用した場合モラル・ハザードの問題があるので雇用者自身が監督しな
ければならない、という 2 点を仮定したとき、信用へのアクセス度が農業生産組織の選択
に影響を及ぼすとしている。 
土地の所有量に応じて信用へのアクセスが制約を受けるという考え方は、 第 1 節で取り上
げた土地改革に伴う土地所有権の付与という考え方に通じるところがある。つまりは資産
配分の不平等是正政策といえよう。初期の資産配分の不平等と信用制約を扱ったものとし










また、Banerjee and Newman [1993]では、企業活動の結果としての収益が確率変数であ





















































































3.2.  インフォーマル金融 
 
途上国において、フォーマルなクレジットへのアクセスがない、つまり信用制約の状態に
                                                  
19  彼らは農村向け低利融資プログラムを痛烈に批判した「オハイオ州立大学グループ」と
呼ばれるグループの代表的論者である。 
20 Bottomley  [1975]参照。 






広範であるということ、の 2 点を挙げている。 





のは、インフォーマル金融の存在意義とそれが果たす役割である。Rosenzweig and Wolpin 















以下の議論では、Ghate [1992:ch2]に従って、インフォーマル金融を 4 分類して考察する
こととする。すなわち①家族・親類等による資金の融通②専業マネーレンダー③インター
リンケージ④貯蓄・貸付グループである（図 2参照） 。 
 
 
                                                  
22  彼らは、クレジット需要が利子率に非弾力的であることも指摘している。 
23  市場が不完全ながらも、オルターナティブなメカニズムが十分な保険と信用を供与して
いるならば、公的に供給される金融サービスや社会保障の影響は限定的であり、むしろ自
生的な取り組みの成果をクラウディング・アウトしてしまう(Cox and Jimenez [1992])。 
24  Norvell and Wehrly [1969]、Kurtz [1973]、Kennedy [1977]らは自生的金融制度の存在意
義を積極的に認め、開発戦略において排除すべきではなく、活用すべきものであると主張

































                                                  



































補論 2 に貯蓄・貸付グループの代表例である ROSCA を挙げておいた。そこでは、新たな
                                                                                                                                                  
黒崎[2001]参照。 
27  「ROSCA (Rotating Savings and Credit Association:  補論 2 参照)が広範に存在している
という事実は、フォーマル金融のサービス浸透の失敗を物語っていると同時に、低所得層
の貯蓄能力等への批判的論説への反証を提出している」(Mansell-Carstens [1996])。




3.3.  新しい型の信用市場の創造へ 
 


























                                                  
28  Huppi and Feder [1990]は、協同組合、グループ貸付のそれぞれにおいて、高返済率を維
持するためにはどのようなメンバー構成が望ましいかを論じている。 








































information paradigm からの回答がなされた(Hoff and Stiglitz [1990])。利子率は価格として
機能するだけでなく、間接的スクリーニング・メカニズムとしても機能し、貸手のポート
フォリオのリスク構成を規定する。よって、リスクの高い借手を排除するため、超過需要




















なお Stiglitz [1990]はグループ連帯責任性のメカニズムの分析を、 Besley and Coate [1995]
は、連帯責任関係にあるもの同士の共謀による戦略的デフォルトのモデル化を行っている。  
                                                  
30  グラミン銀行の設立経緯や理念ついては Yunus [1997]を、 発展経緯については Khandker, 






ROSCA に関する研究は 1940 年代から 60 年代にかけて、 人類学の分野で多くの報告がな
されているが、経済学の分野において ROSCA はあまり取り上げられることはなかった。
先駆的研究としては、Geertz [1962]や Ardener [1964]が挙げられる。 

















なかったと思われる。なぜなら、ROSCA という用語は 1980 年ごろに登場しており、それ
以前は Rotating Credit Associations という用語を採用している文献が非常に多いからであ
る。しかしながら、その後の研究成果から、ROSCA の存在は限定された地域に留まらず、
広く世界中にみられる現象であって、その形態も地域の実情にあわせて柔軟に変化しつつ
                                                  
31  ここでは ROSCA という用語で統一してしまっているが、厳密には、メンバーからの拠
出金のプールが、毎回何らかの方法によって決められた順番に従いある一人のメンバーに
手渡されるケースを ROSCA (Rotating Savings and Credit Associations)、 拠出されたお金が
ある特定のメンバーに渡されることなく、資金の蓄積を主目的とし、必要があればそのプ
ールからローンを得られるようなシステムを採っているものを ASCRA (Accumulating 
Savings and Credit Associations)と呼ぶ(Bouman [1994,1995])。ROSCA と ASCRA の主な
特徴等の比較は、Bouman [1995: Table 1]参照。本稿の表 2においては ROSCA と ASCRA
の分類が行われている。 
32  Putnam [1993]は、social capital の観点から ROSCA にアプローチしている。 
33 Low  [1995]は ROSCA の包括的なサーベイをおこなっている。また、ROSCA の理論的



















に増えていき、 仕事を辞めた今でも 48 人のメンバーを 4 つのグループに分けて ROSCA を
運営していた。前述の女性の例では現在のサイクルが終了した際、新たに同メンバーで












するための非常に重要な源泉であるとしている(第 2.1 節)。第 3.2.2 節で広範なインターリ
ンケージの存在の可能性を指摘したが、全ての家計がそのように原材料とクレジットを組
                                                  
34  メキシコシティーにおいてはROSCAはtanda、 ASCRAはcaja de ahorrosと呼ばれる(表 
2 参照)。 み合わせた取引ができるわけではない。とりわけ同業者同士による ROSCA の場合、毎回
のまとまった資金で原材料等を格安で調達することもできよう。 










さて、 当然のことながら ROSCA には弱点もある。 弱点ゆえに ROSCA そのものを否定す
るのではなく、その部分を補完できる金融システムを如何に構築できるかを考えることが
















                                                  
35  一般にローテーションの決定方式としては、くじ引き等による場合(random ROSCA)と




に bidding ROSCA が登場する論理があるといえよう(Callier [1990])。Kennedy [1977]によ
れば、各期に自らの資金状況を踏まえて入札額を決められる bidding ROSCA は、企業家の

























借入  借入  融資返済  融資返済  
 








































断続的なクレジット供与  ①  継続的なクレジット供与
タイド･クレジット  ③ アンタイド･クレジット 
(専門的マネー･レンダー)  ② 
経済主体間の相互クレジット供与
グループ･ファイナンス  ④ 
インフォーマル金融
Ghate (ed.) [1992] p.24, Figure1 
図 2   インフォーマル金融の分類  
  
 
表 1:  零細企業立ち上げのために受け取ったローンの分類 
  未登録企業 % 登録企業  % 
銀行ローン  9930 6 69638 23 
貯蓄金庫ローン  9853 6 10215 3 
友人･親戚からのローン  56722 34 67523 22 
貸金業者からのローン  8935 5 14271 5 
サプライヤーズ･クレジット  69477 42 132868 44 
その他  11339 7 10069 3 
ローンを受けた 
零細企業総数 






        
零細企業総数  2269131 1306456   




















表 2  ROSCA･ASCRA に関する記述･先行研究(ラテンアメリカ) 
  国名  呼称 ROSCA/ASCRA
1） 2) 
ラテンアメリカ      
Lewis (1961)  Mexico  Caja de ahorros ASCRA 
Kurtz (1973)  Mexico  Cundina  ROSCA 
Kurtz & Showman (1978)  Mexico  Tanda  random ROSCA 
Cope & Kurtz (1980)  Mexico  Tanda  random ROSCA 
Vélez-Ibáñez (1982)  Mexico  Tanda, Cundina ROSCA 
Mansell-Carstens (1996)  Mexico Tanda,  etc.  ROSCA,  ASCRA 
Arias (1997)  Mexico  Tanda  ROSCA 
Nash (1964)  Guatemala    random ROSCA 
Norvell & Wehrly (1969)  Dominican Rep.  San  random ROSCA 
Time (1967)  Brazil  Consorcio  random, bidding ROSCA
Katzin (1959)  Jamaica  Partner  ROSCA 
Kirton (1996)  Jamaica  Partner  ROSCA 
Herskovits & Herskovits (1947)  Trinidad  Susu  ROSCA 
Fischer (1988)  Peru  Pandero  random ROSCA 
Adams & Canavesi (1989)  Bolivia  Pasanakus  random ROSCA 
注 1 ） ROSCA は文献から明示的に判別できるもののみ、ローテーションの決め方に準じて random と bidding
に分類した(Besley, Coate, and Loury [1993])。その他の形態によるもの（オーガナイザーによるローテー
ションの決定やコンセンサス方式など）は記入しなかったが、非常に多くの文献において、そういった決定
方式も報告されている。 
 2 ） ROSCA と ASCRA の定義に関しては Bouman [1994,1995])参照。 
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